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材として普通ポルトランドセメント (C) ，細骨材 (S)として陸砂，粗
骨材 (G) として砕石 2005，混和剤として天然樹脂酸塩系の AE 剤であ
る．また，用いたホタテ貝殻は 2 種類の破砕したものであり，粒度分
布を図－１に示す．ホタテ貝殻の粒径が細かいものを SS-F，粒径が粗







は 5 水準に設定して，試験を行った．貝殻 SS-F，SS-C
ともに細骨材置換とし，SS-F は細骨材の絶対容積の
20%，SS-C は 20%および 40%で置換した場合について













































W/C 単位水量 W（kg/m³） 
SS-F20% 20 50 155 160 170 180 ―
SS-C20% 20 50 160 165 170 175 ―




















  図－２ スランプ 
キーワード：ホタテ貝殻，スランプ，空気量，圧縮強度，引張強度 






















ホタテ貝殻 SS-C を混入したケースでは置換率 20%より 40%のほうが小さ
な値を示している．置換率 20%における SS-F と SS-C を比較してみると若










殻 SS-C の場合，置換率は 20%が限度と考えられる．また，置換率 20%に





























    図－３ 空気量 
表－２ 強度試験用の配合 
実験 W/C ｓ/a ホタテ貝殻 単位量(kg/㎥) 
ケース (%) (%) 置換率(%) W C S SS-F SS-C G AE 
N 0 147 294 830 ― ― 1075 0.0441
SS-F20% 20 177 354 618 153 ― 1000.6 0.0531
SS-C20% 20 171 342 627 ― 150 1015.5 0.0513
SS-C40% 
50 43.3
40 185 370 454 ― 291 980.9 0.0555
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